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Secara umum Total Quality management (TQM) merupakan suatu sistem 
manajemen, yang memiliki tujuan dapat meningkatkan produktivitas barang dan 
jasa yang berkualitas tinggi dengan metode yang menggabungkan ketrampilan 
manajerial dan operasional secara efisien dan efektif sehingga dapat 
menimbulkan kepuasan pihak-pihak yang berkaitan yaitu tenaga kerja, 
perusahaan dan konsumen. Total Quality Management (TQM) bukan hanya dapat 
mendorong perusahaan untuk tetap survive dan sekaligus mampu menjadi salah 
satu pemenang dalam persaingan global akan tetapi TQM lebih bisa 
meningkatkan probabilitas peningkatan kualitas. Dengan TQM yang baik maka 
akan meningkatkan kinerja operasi. Sistem penghargaan (kompensasi) juga 
sangat penting untuk mendapat perhatian yang sungguh-sungguh, karena 
kompensasi yang berupa insentif individual maupun kelompok mampu dapat 
meningkatkan prestasi kerja. Penelitian ini difokuskan pada PT Herculon Carpet 
Semarang. Maka penelitian ini mengambil judul ”Analisis Pengaruh Total 
Quality Management (TQM) Terhadap Kinerja Operasional Yang Dimoderasi 
Oleh Sistem Penghargaan Pada PT. Herculon Carpet”. 
Dari uraian tersebut diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini 
adalah : (1) Bagaimana Total Quality Management (TQM) berpengaruh terhadap 
kinerja operasional? (2) Bagaimanan pengaruh Total Quality Management 
(TQM) terhadap kinerja operasional dimoderasi oleh sistem penghargaan? 
Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah yang telah 
diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk : (1) Untuk mengetahui 
pengaruh Total Quality Management (TQM) terhadap kinerja operasional.                   
(2) Untuk mengetahui pengaruh Total Quality Management (TQM) terhadap 
kinerja operasional dimoderasi oleh sistem penghargaan. 
Dalam penelitian ini, obyek penelitian yang dipakai adalah perusahaan 
yang bergerak dalam bidang karpet PT. Herculon Carpet yang berlokasi di Jl. 
Raya Semarang Kendal 11,5 km Karanganyar Tugu Semarang. Alasan pemilihan 
dari perusahaan ini karena perusahaan diharapkan dapat melakukan kinerja 
operasional secara optimal yang dimoderasi oleh penghargaan agar dapat 
mencapai peningkatan yang terus-menerus sehingga produktivitas dan 
probabilitas perusahaan juga meningkat. 
Penelitian ini menggunakan data primer. Metode pengumpulan data 
penelitian ini menggunakan : wawancara, observasi, dan kuesioner. Teknik 
penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik non-
probability dengan metode purposive sampling. Kemudian dilakukan pengujian 
validitas dan reliabilitas. Alat analisis data menggunakan analissi regresi linier 
sederhana dan moderated hierarchial regression. 
Berdasarkan  pada hasil pembahasan dan análisis data pada bab 
sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:                        
(1) Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara TQM (penekanan pada 
peningkatan proses manufakturing secara berkelanjutan) terhadap kinerja operasi.  
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(2) Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara TQM terhadap kinerja operasi 
dengan sistem penghargaan (pemberian kompensasi oleh pihak PT Herculon 
Carpet) sebagai variabel moderating. 
Sedangkan saran yang dapat dikemukakan pada penelitian ini antara lain 
adalah: (1) Sebaiknya pihak PT Herculon Carpet dapat meningkatkan TQM yang 
dilakukannya saat ini sehingga dapat semakin meningkatkan kinerja operasinya 
di masa depan. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan konsumen dan 
supplier dalam proses pengembangan produk, melibatkan karyawan dalam usaha 
peningkatan kualitas, memberikan training kepada karyawan lebih intensif.                   
(2) Sebaiknya pihak PT Herculon Carpet dapat semakin meningkatkan sistem 
penghargaan yang diberikan kepada karyawannya karena terbukti mempengaruhi 
kinerja operasi sebagai variabel moderating. Hal ini dapat dilakukan dengan 
memberikan imbalan sesuai dengan prestasi individu karyawan, memberikan 
pujian kepada karyawan, memberikan kesempatan rotasi kerja kepada karyawan, 
meningkatkan hubungan baik dengan rekan sekerja. 
1. Pada penelitian berikutnya dapat digunakan variabel moderating 
lain yang mempengaruhi kinerja operasi, seperti: kepuasan kerja, motivasi kerja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
